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Retos y oportunidades para 




































































Bogotá Antioquia Valle Atlántico Nacional
PIB de la ciudad de Bogotá y en otros 
departamentos 
Fuente: DANE.
















































































































Bogotá Trece áreas Total nacional
Nota: Datos de trimestre móvil, se muestra en el eje el mes cuando termina el trimestre móvil. Febrero 
de 2013 ciorresponde al trimestre móvil diciembre-febrero.
Fuente: DANE. 















































Incidencia de la Pobreza




















































Incidencia de la Pobreza Extrema 
Nacional 13 A.M. Bogotá

















































Nacional 13 A.M. Bogotá
Nota: Nueva metodología.
Fuente: DANE.











































































































Índice de Confianza del Consumidor-ICC
Total Nacional Bogotá
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor- Fedesarrollo.
De igual forma, la disposición a comprar automóvil 
mostró una reducción desde diciembre de 2012 
* La pregunta específica es: ¿cree usted que los próximos 12 meses serán un buen momento o un 
mal momento para comprar auto?
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor- Fedesarrollo.











































































































Disposición a comprar automóvil*
Total Nacional Bogotá









































































































Disposición a comprar vivienda*
Total Nacional Bogotá
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor- Fedesarrollo.

















































































































Bogotá Antioquia Valle Costa Atlántica Santander





• Fortalecimiento de la industria
































































































































































Bogotá Medellín Cali Barranquilla
Nota: Variación anual de la producción real de la Muestra trimestral manufacturera regional.
Fuente: DANE.
La industria de Bogotá y otras ciudades
El indicador de Confianza Industrial en Bogotá cae 
































































































































































Nota: Datos sin desestacionalizar.
Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial-Industria, Fedesarrollo.






























































































































































Nota: La pregunta específica de la EOE es: “Descontando los cambios estacionales normales se puede prever que en los 
próximos tres meses (mayo-julio) su producción tenderá a: aumentar, permanecer aproximadamente igual, disminuir”.
Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial-Industria, Fedesarrollo.
La internacionalización es esencial
Todas las economías que crecieron sostenidamente más de 7% anual en el 
último cuarto del siglo pasado estaban integradas al mercado mundial.
(Michael Spence, Premio Nobel, 2012)
Una diferencia entre las economías emergentes que han crecido 
sostenidamente y las que se han estancado es que las primeras estaban 
integradas al mercado mundial. 
(FMI, 2013)
De los 45 países que más mejoraron sus Índices de Desarrollo Humano entre 
1990 y 2012, 40 estaban integrados al mercado mundial. 
(PNUD, 2013)























Nota: *No incluye minería, petróleo, coque y productos de la refinación del petróleo. 
Fuente: Calculos de Fedesarrollo con datos DANE.














































































































































































Nota: *No incluye minería, petróleo, coque y productos de la refinación del petróleo. 
Fuente: Calculos de Fedesarrollo con datos DANE.























Valor per cápita, dólares.
Nota: *No incluye el sector agrícola, minería, petróleo, coque y productos de la refinación del petróleo. 
Fuente: Calculos de Fedesarrollo con datos DANE.















































































































































































Nota: *No incluye el sector agrícola, minería, petróleo, coque y productos de la refinación del petróleo. 
























Nota: *No incluye minería, petróleo, coque y productos de la refinación del petróleo. 
Fuente: Calculos de Fedesarrollo con datos DANE.
























Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos
 187 nuevos productos colombianos han ingresado a EE.UU después
de la entrada en vigencia del acuerdo.
 775 nuevas empresas colombianas han exportado por primera vez a
EE.UU. Con el TLC









• El dinamismo empresarial no riñe con el desarrollo social
• Ejemplo de Barranquilla:
– Buen dinamismo empresarial
• Número de empresas constituídas aumentó 51% en 2012
• Capital neto invertido aumentó 27% en 2012
– Buenos resultados sociales
Evolución de la tasa de desempleo en Bogotá y 
otras ciudades
Nota: Datos de trimestre móvil, se muestra en el eje el mes cuando termina el trimestre móvil. 



















































































































Bogotá Medellín Cali Barranquilla



















































Bogotá Medellín A.M. Cali A.M. Barranquilla A.M.
Nota: nueva metodología.
Fuente: DANE.



















































Bogotá Medellín A.M. Cali A.M. Barranquilla A.M.
Fuente: DANE.
Evolución de los indicadores de desigualdad en 






















































Bogotá Medellín A.M. Cali A.M. Barranquilla A.M.

Alianza del Pacífico
 El Tratado es un avance importante para la integración de Colombia
a la zona de Asia Pacífico, la más dinámica de este siglo
– En 2010 Asia fue 25% del PIB mundial
– En 2050 Asia será 50% del PIB mundial
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. 
La Alianza del Pacífico
Colombia Chile México Perú
Población (millones de habitantes) a 46,6 17,4 114,9 30,5
PIB (USD millones) a, b 369.538 268.177 1.177.116 199.003 
PIB per cápita (USD) a, b 7.930 15.410 10.247 6.530 
Exportaciones de bienes (USD millones) c 59.024 76.791 370.890 45.003 
Importaciones de bienes (USD millones) c 58.632 70.566 370.746 42.144 
Exportaciones per cápita (USD) c 1.267 4.413 3.229 1.477 
Importaciones per cápita (USD) c 1.258 4.055 3.227 1.383 
2012
Fuente: a WEO-FMI Abril 2013.
b Banco de la República de Colombia
c International Trade Center - Trade Map























Resto de América Latina
Resto del Mundo
Miles de millones de dólares
Fuente: Cálculos propios con datos de Comtrade.






















Miles de millones de dólares














Participación en las exportaciones totales
Fuente: Cálculos propios con datos de Comtrade.  
Rankings de competitividad de algunas
ciudades latinoamericanas
Ciudad/ Ranking Ranking 2012 Ranking 2011 Ranking 2010
Miami 1 1 1
Sao Pablo 2 2 3
Santiago 3 3 2
C. de México 4 4 4
Buenos Aires 5 6 6
Río de Janeiro 6 5 5
C. de Panamá 7 7 7
Bogotá 8 8 8
Brasilia 9 9 13
Lima 10 10 10
Medellín 20 17 15
Cartagena 24 27 -
Cali 31 30 24
Barranquilla 35 31 -
Fuente: América y Economía 2012, disponible en: http://www.americaeconomia.com/rankings-y-
especiales

































































Bogotá Medellín Cali Barranquilla
Fuente: América y Economía 2012, disponible en: http://www.americaeconomia.com/rankings-y-
































Fuente: Banco Mundial. Nota: La deuda a corto plazo incluye toda la deuda con un vencimiento original de un año o menos y los 


























Reservas internacionales % de deuda externa de cort o plazo 
AL: 2003 y 2011
2011 2003
